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Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya masyarakat yang 
membuang sampah sembarangan sehingga menyababkan terjadinya banjir dan 
merusak keindahan dipinggir jalan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kebersihan berbasis Parisipasi 
Masyarakat di Kabupaten Subang studi kasus di Kecamatan Pusakanagara melalui 
Dinas Lingkungan Hidup apakah secara keseluruhan sudah berhasil atau belum. 
Teori yang digunakan untuk mendukung dalam penelitian ini adalah teori 
implementasi kebijakan dari Edward III, terdiri dari empat indikator, yaitu 
komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi. Adapun metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan 
dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber 
informan yang didapatkan di lapangan. 
Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 
Program Kebersihan berbasis Parisipasi Masyarakat di Kabupaten Subang studi 
kasus di Kecamatan Pusakanagara cukup efektif tetapi belum maksimal. 
Komunikasi yang dilakukan telah cukup maksimal tetapi masyarakat belum 
semua memahami dampak dari membuang sampah sembarangan. Sumber daya 
khususnya sarana dan prasaraana (kendaraan oprasiaonal) yang masih terbatas. 
Disposisi berpedoman kepada peraturan yang ada. Struktur birokrasi sudah 
terkoordinasi dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa 
aparatur yang menjalankan tugas, pokok dan fungsi tidak sesuai dengan Standard 
















This research is motivated by the fact that there are still many people who 
throw garbage at random so that it causes flooding and damages the beauty of the 
roadside. The purpose of this study is to find out how the participation based 
Hygiene Program Policy Implementation in Subang District is a case study in the 
District of Pusakanagara through the Department of Environment whether it has 
been successful as a whole or not. 
The theory used to support this research is the theory of policy 
implementation of Edward III, consisting of four indicators, namely 
communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The research 
method used in this study is a qualitative research method. The technique of 
collecting data through observation, in-depth interviews and documentation. The 
data validity technique is done by triangulating informant sources obtained in the 
field. 
The results of the study indicate that the implementation of the 
participation based Hygiene Program policy in Subang District, a case study in 
Pusakanagara District is quite effective but not maximal. The communication that 
has been carried out has been quite maximal but the community has not all 
understood the impact of littering. Resources, especially facilities and 
infrastructure (operational vehicles) are still limited. Disposition refers to existing 
regulations. The bureaucratic structure has been well coordinated, but in its 
implementation there are several apparatuses who carry out their duties, principal 


















Penelitian ieu dikawitan tinu kanyataan yén masih aya loba jalma anu 
ngalungkeun ka runtah acak ku kituna ngabalukarkeun banjir sarta ngarusak 
kageulisan ka jalan jalan. Tujuan tina ulikan ieu nedunan kumaha Program 
Pangplimentasi Sarat jeung Kaayaan Program Baktériologi di Paripipipasi di 
Kacamatan Subang mangrupakeun studi kasus di Kacamatan Pusakanagara 
ngaliwatan Departemen Lingkungan naha parantos suksés kalayan saé atanapi 
henteu. 
Tiori anu digunakeun pikeun ngadukung ieu panalungtikan nya éta téori 
palaksanaan kawijakan Edward III, diwangun ku opat indikator, nyaéta 
komunikasi, sumber daya, posisi sareng struktur birokrasi. Métode panalungtikan 
anu digunakeun dina pangajian ieu téh métode panalungtikan nya éta. Téhnik 
ngumpulkeun data ngaliwatan observasi, wawancara sareng dokuméntasi. Teknik 
validitas data dilakukeun ku cara ngagedang sumber informan anu dicandak di 
lapang. 
Hasil ulikan nunjukkeun yén palaksanaan kawijakan Program Baktériologi 
di Daérah Paripipipasi di Kacamatan Subang, studi kasus di Kacamatan 
Pusakanagara cukup efektif tapi teu maksimal. Komunikasi anu parantos parantos 
lakukeun di luhur maksimal, tapi komunitas henteu sadayana menghambat akibat 
littering. Sumberdaya, khususna fasilitas sareng prasaraana (kandaraan 
oprasiaonal) masih kawates. Disposition ngarujuk kana peraturan anu aya. 
Struktur birokrasi ogé dikelompokeun saenggeusna, tapi dina palaksanaanna aya 
sawatara pakakas anu ngalaksanakeun tugas, poko sareng fungsi mah henteu 
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